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В современных российских условиях для всех регионов страны актуаль­
ным является исследование бюджетно-налоговой безопасности.
Для повышения уровня бюджетно-налоговой безопасности регионов Рос­
сии необходимо осуществлять прогнозирование параметров бюджетов субъек­
тов РФ.
В настоящее время моделирование считается наиболее эффективным ме­
тодом прогнозирования.
Бюджетно-налоговая безопасность -  состояние защищенности бюджетно­
налоговых отношений от внутренних и внешних угроз, при котором формиру­
ются бюджетно-налоговые ресурсы региона, необходимые для обеспечения са­
моразвития территорий, при соответствующем бюджетно-налоговом контроле 
над их формированием и расходованием [1].
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Практическими задачами экономико-математического моделирования 
бюджетно-налоговой безопасности регионов являются:
- анализ экономических объектов и процессов в регионах в бюджетно- 
налоговой сфере;
- прогнозирование экономических процессов в регионах в бюджетно- 
налоговой сфере;
- выработка управленческих решений в бюджетно-налоговой сфере на 
всех уровнях экономической деятельности.
Экономико-статическая модель [statistical model] -  это вид экономико­
математической модели, которая описывает зависимости между входными и 
выходными переменными, носящими вероятностный характер.
Это средство описания стохастических связей и закономерностей, возни­
кающих под воздействием множества причин и следствий в массовых, повто­
ряющихся явлениях. Такие модели предназначены, прежде всего, для выявле­
ния тенденций и закономерностей, которые были в прошлом, чтобы с их помо­
щью оценивать будущее [2].
Экономико-статистические модели бюджетно-налоговой безопасности 
регионов связаны с анализом статистических данных о бюджете и налоговых 
поступлениях. Эти модели устанавливают статистические связи, существую­
щие между показателями бюджетно-налоговой сферы. Для разработки эконо- 
мико-статистических моделей бюджетно-налоговой безопасности регионов 
может быть использован аппарат математической статистики и теории вероят­
ностей.
Алгоритм построения экономико-математической модели включает сле­
дующие этапы:
1) формулировка цели прогнозного исследования;
2) выделение в объекте прогнозирования структурных элементов, оказы­
вающих влияние на характер и динамику его развития;
3) выявление внешних факторов, влияющих на развитие объекта прогно­
зирования;
4) логическое описание взаимосвязей между элементами объекта прогно­
зирования, внешними и результирующими факторами (построение информаци­
онной модели);
5) формализация (математическое описание) взаимосвязей между элемен­
тами объекта прогнозирования, внешними и результирующими факторами (по­
казателями);
6) проведение расчетов, корректировка и уточнение модели.
Экономико-математические модели бюджетно-налоговой безопасности
регионов России имеют следующие преимущества:
- возможность отражения многосторонних связей между результирую­
щими и влияющими факторами;
- возможность использования экономико-математических моделей при 
управлении экономическими процессами в сфере бюджетно-налоговой без­
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опасности и при поиске наиболее эффективных (оптимальных) управленческих 
решений.
В соответствии с математической формой построения выделяют следую­




- имитационные и др.
Экономико-статистические модели бюджетно-налоговой безопасности 
регионов России представляют собой вид моделей, описывающих с помощью 
уравнений регрессии зависимости между входными и результирующими фак­
торами. Различают однофакторные и многофакторные модели. Многофактор­
ные модели позволяют изучать влияние на объект прогнозирования нескольких 
факторов, однофакторные -  одного. Начальным этапом построения модели яв­
ляется отбор факторов, влияющих на бюджетно-налоговую безопасность реги­
онов России.
Содержательная сторона бюджетно-налоговой безопасности регионов 
раскрывается в системе статистических показателей, характеризующих пара­
метры бюджетной и налоговой сфер.
Для разработки экономико-статистической модели бюджетно-налоговой 
безопасности регионов необходимо формирование системы статистических ме­
тодов исследования бюджетно-налоговой безопасности региона. Для этого 
необходимо произвести анализ существующих методов многомерных стати­
стических сравнений, а также моделирования причинно-следственных связей, 
используемых в сфере исследования социально-экономического состояния ре­
гионов, что позволит определить принципиально новые основные этапы прове­
дения экономико-статистического исследования бюджетно-налоговой безопас­
ности регионов, представленные в виде последовательности применения мно­
гомерных статистических методов.
Система бюджетно-налоговой безопасности регионов носит двойствен­
ный характер и представляет собой, с одной стороны, состояние защищенности 
от внутренних и внешних угроз за счет достаточного количества бюджетно­
налоговых ресурсов.
В связи с этим в качестве результативных показателей бюджетно­
налоговой безопасности регионов в экономико-статистической модели высту­
пают показатели бюджетно-налоговых ресурсов (совокупные доходы бюджетов 
регионов, в том числе налоговые и неналоговые доходы). Систему факторных 
показателей составляют показатели социально-экономического развития регио­
нов, представляющие собой условия формирования бюджетно-налоговых ре­
сурсов. С другой стороны, угроза бюджетно-налоговой безопасности регионов 
возникает при неэффективности внутреннего управленческого воздействия, 
которое можно оценить при помощи качественных характеристик использова­
ния бюджетно-налоговых ресурсов -  индикаторов бюджетно-налоговой 
безопасности.
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Бюджетно-налоговая безопасность региона является важнейшей состав­
ляющей его экономической безопасности, обеспечению которой должно уде­
ляться особое внимание.
Разработка экономико-статистической модели бюджетно-налоговой без­
опасности региона должна быть нацелена на возможную оценку уровня развития 
бюджетного потенциала региона, оценку состояния регионального бюджета и 
выявление институциональных угроз бюджетно-налоговой безопасности регио­
на, разработку мероприятий, направленных на обеспечение бюджетно-налоговой 
безопасности региона, как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде.
В целом, действующий в России финансовый механизм регулирования 
бюджетно-налоговой сферы не может обеспечить достаточный уровень бюджет­
но-налоговой безопасности регионов, поэтому целесообразно разработка эконо- 
мико-статистической модели бюджетно-налоговой безопасности регионов Рос­
сии на базе научных методов и подходов.
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